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1996 Cedarville College Volleyball 
Passing Percentage 
# Name GP %GP RE TA PCT. P/G BHE 
1 s. Jackson 161 98 68 853 92.0 4.88 3 
5 J. Barkhaus 164 100 22 112 80.4 .55 50 
6 A. Johns 29 17 6 11 45.5 .17 0 
8 R. Tilton 8 4 3 13 76.9 1.25 0 
9 M. Woller 164 100 2 2 0.0 .00 3 
10 C. Scheffel 9 5 2 17 88.2 1.67 0 
12 M . Sprankle 155 94 0 4 100.0 .03 32 
13 J. Opperman 160 97 12 100 88.0 .55 2 
14 J . Thompson 6 3 6 13 53.8 1.17 1 
15 C. Ruffin 5 3 0 11 100.0 2.20 0 
16 s. Lehman 159 96 66 849 92.2 4.92 5 
18 L . Weirich 158 96 32 386 91.7 2.24 4 
21 M. Curry 157 95 35 633 94.5 3.81 1 
22 H . Scheffel 148 90 43 336 87.2 1.98 6 
23 B • Comer 36 21 10 64 84.4 1.50 1 
TEAM TOTALS 164 100 307 3404 91.0 18.88 108 
